



























































































2 月中旬至 3 月底，学生可以根据自己第一次考试的成绩参加各校
符合自己志愿的考试，其它没有参加统一考试的私立大学均自行招
生。笔者认为，要实现高考考知识与考能力相结合，统一考试与独立
面试招生相结合的办法是可以考虑的，也是可行的。在全国统一考
试中，主要考查学生对基础知识的理解与把握，选拔出通识人才，而
在高校自行招生面试考试中，主要考察学生的才华与能力。这样的
考试，既不会剥夺大多数人受教育的权利，亦不会降低考生质量，还
能使学生不至于因选上自己无兴趣、无条件攻读的专业而挂科、辍
学，更重要的是，这样的招生制度，有利于引导起素质教育的新风
尚，提高青少年的素质，正所谓少年强则国强。但这样的考试制度总
是理想了些，如果考虑到成本的因素，确实有实现的困难，可只要我
们按这个方向努力下去，那么中国的高考制度的积极性便能得到更
大的发挥，何乐而不尝试？何乐而不努力？
中国高考，虽有诸多的问题与缺陷，但其历史悠久、博大精深、
有其深刻而合理的内核，因此不应被废也不该被废。我们只有通过
借鉴外国高考改革的经验与方向，配合制度与措施上的完善，寻找
可行性方案来改善、优化中国的高考制度，才是明智之举，才是中国
教育前进的方向！正如刘海峰先生在不少场合所表示的：“理论上正
确的不一定是可行的，只有可行的才是有效的！”
只有可行的才是有效的——话中国高考改革之可行性措施
孟晓媚 （厦门大学法学院）
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